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Информационные технологии (ИТ) – это набор инструментов, 
процессов, методик и связанного с ними оборудования, используе-
мого для сбора, обработки, передачи и хранения имеющейся инфор-
мации. В широком смысле, понятие включает в себя автоматизацию 
офиса, мультимедиа и телекоммуникации. Цель информационных 
технологий – производство информации для ее анализа человеком и 
принятия на его основе решения по выполнению какого-либо дей-
ствия. 
На сегодняшний день логистика активно использует информаци-
онные технологии по всем своим направлениям: WMS-системы для 
управления складом, электронный обмен данными EDI, технологии 
бесконтактной идентификации для определения уникальности то-
вара, технологии радиочастотной идентификации для автоматиче-
ской идентификации данных, спутниковые технологии (GPS, 
ГЛОНАСС) для контроля перемещения товаров, интернет-техноло-
гии.  
Логистика сегодня – сложный и многофункциональный процесс, 
информационные технологии в логистике сегодня незаменимы, так 
как выполняют свои основные задачи, а именно, управление зака-
зами, проведение научных исследование и отслеживание взаимосвя-
зей системы, поддержка функционирования логистической цепи, а 
также генерирование форм выходных данных. Без сотрудничества 
ИТ и логистики хороший результат поставки продукции потреби-
телю сегодня невозможен, но логистика идет в ногу со временем и 
использует технологии для эффективного развития. 
